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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЯК НЕВІД'ЄМНА ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ЇХНІХ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
За результатами дослідження окреслено основні проблеми практичної підготовки студентів в Укра-
їні, яка формувала б професійні компетенції майбутніх фахівців. Визначено особливості проведення 
практики студентів-економістів. Досліджено умови, потрібні для досягнення поставлених цілей і вирі-
шення важливих завдань практичної підготовки. Розглянуто досвід проведення різного виду практик на 
базі Львівського інституту Університету банківської справи. Констатовано, що практична підготовка є 
базовою ціннісною орієнтацією майбутніх фахівців в умовах інтеграції економічних відносин. 
Ключові слова: навчально-ознайомча практика, навчальна практика, виробнича практика, переддип-
ломна практика. 
Вступ. Сучасний ринок праці вимагає від випускни-
ка вищого навчального закладу (ВНЗ) вміння викорис-
товувати набуті теоретичні знання у нестандартних си-
туаціях і ситуаціях, що постійно зазнають змін; 
здійснюється своєрідний перехід від суспільства, в яко-
му віддають перевагу знанням, до суспільства, яке скла-
дається із життєво компетентних громадян. Цієї самої 
думки дотримується президент Національної академії 
педагогічних наук України В. Кремень, який наголошує 
на тому, що сьогоденню потрібні фахівці з широкими 
за обсягом і глибокими за змістом знаннями та вміння-
ми, які здатні їх застосовувати в нетиповій ситуації й 
разом із тим прагнуть до критичного осмислення буття, 
тобто є всебічно компетентними в галузі своєї профе-
сійної діяльності та суспільного життя (Kremen, 2009, p. 
3). Проте ВНЗ мають певні зобов'язання в наданні якіс-
ної освіти своїм випускникам, що гарантує відповід-
ність отриманих результатів навчання вимогам еконо-
мічного простору європейських країн, розвиваючи в 
них мобільність, динамізм, здатність працювати у ситу-
аціях невизначеності. 
Актуальність досліджуваної проблематики зумовле-
на тим, що в умовах формування ринку праці та його 
насиченості працівниками економічного напрямку, мо-
лодому фахівцю важко зайняти достойне місце у вироб-
ничих відносинах. Визначено, що основною такою при-
чиною є недостатня практична підготовка студентів, 
яка забезпечила б розширення обсягу базових понять у 
фінансово-кредитній галузі, сформувала економічне 
мислення у майбутніх фахівців. Водночас, ринок відчу-
ває потребу у кваліфікованих фахівцях, обізнаних із су-
часними науковими теоріями й законодавством та оз-
найомлених з економічними аспектами практичної ді-
яльності організації. А відтак, метою освітніх закладів 
має бути не стільки підготовка кадрів із ґрунтовними 
знаннями, скільки глибоко мотивованих спеціалістів з 
розвиненими професійними навичками, готових до ви-
конання відповідних до фаху розумових чи фізичних 
дій; творчих особистостей, здатних аналізувати соці-
ально-економічні зміни у суспільстві та розробляти 
перспективні програми розвитку як окремо взятого під-
приємства, так і галузі чи держави. 
Матеріали та методика дослідження. Професійна 
готовність майбутніх фахівців, як вища форма фахової 
зрілості й спроможність вести самостійну діяльність, є 
предметом дослідження багатьох вітчизняних і зару-
біжних науковців. Різні сторони формування та види 
професійної компетентності економістів досліджували: 
Н. Баловсяк (інформаційна компетентність економіста), 
О. Загородна (комунікативна компетентність економіс-
та), О. Зарубіна (розвиток професійної компетентності 
економіста-менеджера), Л. Дибкова (індивідуальний 
підхід у формуванні професійної компетентності 
майбутніх економістів). Питання професійної підготов-
ки майбутніх економістів порушено у значній кількості 
публікацій, зокрема В. Власова (Vlasov, 2012) І. Власю-
ка (Vlasiuk, 2013). Проблему розглянуто саме через 
призму компетентнісного підходу, враховуючи ті вимо-
ги, котрі висуває ринок праці до підготовки майбутніх 
кваліфікованих працівників. 
Метою дослідження є аналіз особливостей різних 
видів практик та значущості практичного навчання сту-
дентів у формуванні професійних компетенцій фахівців 
економічного профілю. 
Результати дослідження. Сьогодні на перший план 
виходять завдання щодо підготовки працівника нового 
типу, якому притаманна професійна гнучкість та мо-
більність, тобто здатність у разі потреби швидко перек-
валіфікуватися чи змінити професію. Серед інших 
обов'язкових елементів кваліфікації сучасного робітни-
ка Г. Щокін називає також солідну загальну освіту, ши-
року професійну підготовку і високий культурно-тех-
нічний рівень, уміння швидко поновлювати та попов-
нювати знання (Shhjokin, 2003). 
Наслідком професійного зростання особистості 
майбутнього фахівця та розвитку його професійних 
здібностей є фахова компетентність, яку набуває сту-
дент, тобто – здатність успішно виконувати професійні 
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завдання й обов'язки тієї посади, на яку людина претен-
дує (UaStudent.com, 2012). Поширення поняття компе-
тентність у науці пов'язане із професійною діяльністю, 
що підтверджується думками вчених-педагогів, практи-
ків-управлінців і досвідом європейських країн, а саме: 
"компетентнісний підхід почав вивчатися і застосовува-
тися за вимогою роботодавців, яких не задовольняє сту-
пінь практичної підготовленості випускників системи 
освіти – їх невміння взаємодіяти з людьми, створювати 
і працювати в команді, знаходити потрібну інформацію 
та використовувати її при вирішенні завдань виробниц-
тва" (Babakova, 2010, p. 14). Оскільки професійна ком-
петентність розглядають як якісну характеристику осо-
бистості, то вища освіта має бути спрямована на підго-
товку фахівця, який відповідає таким кваліфікаційним 
характеристикам, як: ґрунтовні знання із загальноосвіт-
ніх і фахових дисциплін (загальна ерудиція); володіння 
професійною технологією – здатність мобілізувати 
знання та вміння для вирішення конкретних профе-
сійних проблем; уміння аргументувати способи вирі-
шення проблеми на різних рівнях активності; уміння 
співпрацювати з колегами (співдружність, взаємодопо-
мога тощо). 
Зміст економічної освіти студентів можна розгляда-
ти як систему знань, певних навичок і вмінь, спрямова-
них на вироблення економічної свідомості спеціаліста, 
його світогляду, поглядів і переконань. Це залежить від 
низки факторів, а саме: мети навчання, економічної по-
літики держави; системи економічної освіти студентів; 
наявності матеріальної бази у сучасних ВНЗ, урахуван-
ня специфіки закладу та професійних інтересів, задат-
ків, бажань в отриманні економічних знань майбутніми 
спеціалістами, майстерності викладачів та взаємозв'яз-
ку навчального процесу з потребами держави. 
Вища освіта може бути визнана якісною за умов за-
доволення потреб і вимог: особистості як споживача ос-
вітніх послуг, замовника-роботодавця, держави та сві-
тової освітньої і наукової спільноти. Споживач освітніх 
послуг визнаватиме вищу освіту якісною тільки тоді, 
коли ця освіта гарантуватиме йому, як особистості, ре-
алізацію власних здібностей, отримання сучасних 
знань, умінь і навичок, достатній рівень оплати праці, 
конкурентоспроможність як фахівця на ринку праці. За-
мовник-роботодавець вимагає від фахівця високої про-
фесійності, компетентності, готовності до високопро-
дуктивної діяльності, спрямованої на досягнення під-
приємством конкурентоспроможності. Держава прагне 
через вищу освіту забезпечити формування і розширене 
відтворення інтелектуального потенціалу нації (Tsentr 
informatsiinykh tekhnolohii, n.d.). У вимогах освітнього 
стандарту зазначено, що в реалізації основних профе-
сійних функцій економісту потрібні не тільки фунда-
ментальна економічна підготовка, професійні знання, 
розрахунково-аналітичні вміння, а й фізичні якості, ска-
жімо, сила, витривалість, гнучкість, оскільки його робо-
та вимагає значних фізичних і психічних витрат енергії, 
великої концентрації уваги, пам'яті, спостережливості 
(Uchbovi Materialy dlia studentiv i shkoliariv Ukrainy, 
n.d.). 
Важливою складовою частиною якості вищої освіти 
і конкурентоспроможності випускників університету є 
професійно-практична підготовка, яка є потрібною пе-
редумовою працевлаштування випускників і спрямо-
вується на їх захист від безробіття. Висока конкуренція 
на ринку праці змушує ВНЗ розробляти нові механізми 
співпраці з галузевими підприємствами, налагоджувати 
нові стосунки з роботодавцями, практикувати підготов-
ку фахівця на замовлення бізнесових структур задля 
підвищення ефективності навчання. Що ж стосується 
знань із професійної діяльності, то студенти під час 
навчання у ВНЗ здобувають ґрунтовну теоретичну під-
готовку з економічних дисциплін і дисциплін, що є су-
міжними з даними, які зазначено в навчальній програмі 
підготовки цих фахівців. 
Знання є потрібним, але недостатнім результатом 
навчання на сучасному етапі розвитку суспільства, ос-
кільки не забезпечує готовності студента до самос-
тійної діяльності. І тільки уміння здатне оперувати 
знаннями у вирішенні професійних завдань (Nikolaien-
ko, 2005). В освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
бакалаврів економічних спеціальностей (Haluzevyi stan-
dart Vyshchoi Osvity Ukrainy, 2003) зазначено низку 
функцій, які вони мають виконувати у професійній ді-
яльності, зокрема: організаційна, обліково-аналітична, 
планова, контрольна, технологічна, фінансово-еконо-
мічна, управлінська, і наведено типові завдання діяль-
ності, що сприяють реалізації цих функцій. Отже, робо-
та економіста безпосередньо пов'язана із практичною 
реалізацією набутих теоретичних знань, що підкріп-
люється розвиненими відповідними уміннями та навич-
ками. 
Практична підготовка завжди була невід'ємною час-
тиною навчального процесу у Львівському інституті 
Університету банківської справи (ЛІ УБС). У рамках 
підготовки висококваліфікованих фахівців в універси-
теті широко застосовують різноманітні форми і види 
практики, яка дає змогу студентам за час навчання ста-
ти конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням 
такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які 
спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних 
ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що 
є складниками новітніх технологій; набуття профе-
сійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, 
виходячи із конкретної виробничої ситуації; впрова-
дження у виробництво прогресивних технологій та ре-
зультатів наукових досліджень; співпраця із трудовим 
колективом і вміння адаптуватися. 
Перелік видів практик для кожного напряму підго-
товки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни 
проведення визначаються навчальним планом та графі-
ком навчального процесу. Зазначені види практики 
(навчально-ознайомча, навчальна, виробнича або пе-
реддипломна) (див. рисунок) відображають безперервні 
та послідовні етапи професійної підготовки, що забез-
печує: наступність при їх вивченні; поступове розши-
рення обсягу базових понять у фінансово-кредитній га-
лузі; навчальний матеріал більшими можливостями при 
закріпленні; формування економічного мислення у сту-
дентів-фахівців економічного профілю. 
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Важливим елементом упровадження компетентніс-
ного підходу є навчально-ознайомча практика як почат-
ковий етап ознайомлення студентів з вибраною спеці-
альністю, із сучасними технологіями, що використову-
ються на підприємствах та в організаціях, отримання 
професійних знань та навичок, які допоможуть у вив-
ченні теоретичних курсів. 
Навчально-ознайомча практика, яку проводять на І 
курсі, закладає основи практичної роботи в установах, 
організаціях, на підприємствах різної форми власності. 
Адже знання основ етики ділового спілкування, культу-
ра та якість обслуговування клієнтів, вміння створюва-
ти консолідовану команду та працювати в команді; 
знайомство студентів з особливостями організації робо-
чих місць у фінансових установах, на підприємствах; 
порядком оформлення ділової документації суб'єктів 
господарської діяльності; дотримання мовних норм під 
час оформлення ділової документації – це основа підго-
товки конкурентоспроможного фахівця. Водночас, 
практика надає професійної спрямованості викладанню 
суспільно-гуманітарних дисциплін; закріплює найваж-
ливіші розділи основних дисциплін кафедри. 
 
Рис. Процес забезпечення фахової підготовки студента ЛІ УБС 
Фундаментом для дослідницької, наукової роботи 
слугує навчально-ознайомча практика ІІ курсу. Під час 
її вивчення студенти набувають вмінь самостійно аналі-
зувати економічні проблеми, використовуючи знання з 
ринкової економіки; визначати та обґрунтовувати свою 
наукову позицію, працювати з науковою літературою; 
аналізувати соціально-економічні явища і процеси на 
базі статистичної інформації. 
Здобуті теоретичні знання та навички закріплюють-
ся під час навчально-ознайомчої практики на ІІІ курсі, 
яку проводять із врахуванням специфіки дисциплін 
циклу професійної підготовки. Вона знайомить студен-
тів із суміжними спеціальностями; демонструє взаємо-
зв'язки між предметами, які викладаються; дає змогу 
систематизувати всі свої знання в єдине ціле з метою 
комплексного бачення фінансової системи. 
У сучасних умовах трансформації усіх сфер суспіль-
них відносин, особливо в економічній системі, надзви-
чайно важливим є такий заключний етап навчання за 
програмою бакалаврів, як фахова практика (технологіч-
на, експлуатаційна, конструкторська, обліково-аналі-
тична, економічна тощо). Завданням виробничої прак-
тики є розширення, поглиблення та закріплення теоре-
тичних знань, які студенти отримали під час вивчення 
циклу спеціальних теоретичних дисциплін та форму-
вання вмінь практичного застосування цих знань в умо-
вах виробництва; набуття і вдосконалення професійної 
майстерності; ознайомлення з виробничим процесом і 
технологічним циклом виробництва безпосередньо в 
установі, а також збір фактичного матеріалу для вико-
нання курсових проектів. 
Переддипломна виробнича практика є заключним 
етапом практичного навчання та підготовчим етапом 
для виконання випускових робіт. Її проводять на випус-
ковому курсі з метою узагальнення й удосконалення 
здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодін-
ня професійним досвідом та готовністю студентів до 
самостійної трудової діяльності. 
Прикладний характер навчання студентів ЛІ УБС за-
безпечується організацією роботи навчально-трену-
вального банку та навчально-тренувальної бухгалтерії, 
де є змога студентам відпрацьовувати навички виконан-
ня банківських, фінансових, господарських, облікових 
операцій на базі відповідного програмного забезпечен-
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ня, яке використовується у фінансово-кредитних уста-
новах України. З цією метою навчально-тренувальний 
центр обладнаний персональними робочими місцями, 
програмними комплексами, які об'єднані в єдину інтег-
ровану систему на основі технології клієнт-банк. Ос-
новні принципи такої технології навчання полягають у 
тому, що: навчання обов'язково проводять у контексті 
майбутньої професійної діяльності; навчання є систем-
ним і опирається на єдину інформаційну модель; нав-
чання передбачає тісний взаємозв'язок з іншими нав-
чальними дисциплінами; навчання є особистісно-
орієнтованим, розрахованим на самостійну роботу сту-
дентів; при виборі професійного програмного забезпе-
чення для навчання враховується затребуваність прог-
рам у даний момент, а також відповідність програмного 
забезпечення сучасному рівню розвитку інформаційних 
технологій і можливі тенденції його розвитку в 
майбутньому. 
Доцільно зазначити, що з появою новітніх засобів 
навчання і, насамперед мережі Інтернет та різноманіт-
них інформаційних технологій, які надзвичайно підви-
щили пізнавальні можливості практичного навчання 
студентів, його роль у формуванні фахівця значно зрос-
ла. Адже використання інформаційно-комп'ютерних 
технологій для оптимізації оволодіння студентами но-
вих економічних понять надає змогу унаочнити викла-
дання матеріалу, розширює середовище пошуку потріб-
ної економічної інформації, переводить професійне 
спілкування на новий рівень – веб-спілкування, значно 
зменшує витрати часу на перевірку сформованих знань 
професійної підготовки студентів, надає змогу виклада-
чеві розробляти творчі завдання, цим самим сприяти 
розвитку креативності студентів. 
Щодо ефективності навчального процесу, то вона 
забезпечується новітніми методиками, сучасними педа-
гогічними та інформаційними технологіями, а саме: 
мультимедійні технології, елементи ділової гри, тренін-
гу, ситуаційних вправ, кейс-методи. Саме рольові та ді-
лові ігри забезпечують організацію навчання через імі-
тацію ситуацій професійного спрямування, в яких сту-
денти можуть відчути на собі "тягар обов'язків" і відпо-
відальність за прийняті рішення; є різновидом проблем-
ного навчання, оскільки спрямовані на розв'язання пос-
тавлених завдань, пошук правильних рішень, розв'язан-
ня професійних проблем; надають змогу перевірити рі-
вень знань студентів; формують професійну компетен-
тність майбутніх економістів. 
Висновки. Отже, реалізація окреслених вище заходів 
щодо застосування сучасних форм, методів, засобів нав-
чання, та підвищення якості педагогічних технологій від-
повідно до майбутньої професійної діяльності випускни-
ка університету, а також щодо якості викладацького скла-
ду, його готовності змінювати і перебудовувати свою ро-
боту відповідно до нових економічних умов, дасть змогу 
формувати компетентність фахівця з економіки. 
А поєднання теоретичної і практичної підготовки, 
інтеграція навчання з науково-дослідною та експери-
ментальною роботою сприятимуть практичній спрямо-
ваності навчання, активному пошуку та впровадженню 
нетрадиційних форм і методів навчання студентів, фор-
муванню цілісної особистості майбутніх фахівців. Такі 
фахівці, з дипломами про вищу освіту і набутими та 
сформованими здібностями до безперервного самонав-
чання впродовж усього життя, потрібні не тільки в ма-
лому і середньому бізнесі, але й в інших установах та 
організаціях. 
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Т. В. Шевчук, Е. П. Сидельник 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ДЕТЕРМИНАНТА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
По результатам исследований определены основные проблемы практического обучения в Украине. Определены особеннос-
ти проведения практики студентов-экономистов. Исследованы условия, необходимые для достижения поставленных целей и 
решения важных задач практической подготовки. Рассмотрен опыт проведения различного вида практик на базе ЛИ УБС. Кон-
статировано, что практическая подготовка является базовой ценностной ориентацией будущих специалистов в условиях интег-
рации экономических отношений. 
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T. V. Shevchuk, O. P. Sidelnuk 
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A KEY 
DETERMINANT OF COMPLETING THEIR PROFESSIONAL COMPETENCES 
The current labor market requires graduate university students to be able to use the acquired theoretical knowledge in constantly 
changing situations. Consequently, the purpose of the research is to develop and outline the main problems of practical training for stu-
dents in Ukraine to create professional competence in future. In our study we defined some theoretical principles and practical recom-
mendations to improving the process of implementation methods and innovative conditions of student's practice. The object of the rese-
arch is practical training with value orientation of future specialists based on integration of economic relations, and innovative experience 
of various types of practices in Banking University. The main methodological approach of our research is to complete effective educati-
onal process provided by modern techniques, innovative pedagogical and information technologies, namely multimedia technologies, 
elements of business games, training, case studies, case methods. These practical methods play a key role in organize educational training 
include simulation games provide the training through simulation of situations with professional direction in which students can get ex-
perience with "burden of responsibilities" and involve in decision-making process; to get new vision in problem-based learning, finding 
the right solutions to solve professional problems; provide an opportunity to test the students' knowledge; forming their professional 
competence in future economic challenges. As a result of this study, we present a new combination of theoretical and practical training, 
integration training with scientific research and experimental work with contribute to practical orientation training, active search and 
introduction of non-traditional forms and methods students learning with high personality responsibility in future working experience. 
These specialists, which got masters and bachelors' degree and skills acquired and formed a continuous learning throughout the life, will 
be involve not only in small and medium business working, but also in other institutions and organizations. 
Keywords: practical training; educational practice; production practice; pre-diploma practice. 
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